

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































食 品 ・ 水 産
1 150 750 150 750 5
2 150 750 150 750 5
3 150 900 150 900 6
4 150 750 150 750 5
5 150 750 150 750 5
化 学 ・ 繊 維
6 150 750 150 750 5
7 150 900 150 900 6
8 150 600 150 600 4
9 150 750 150 750 5
電 機 ・ 精 密
10 0 0 0 0 0
11 150 900 150 900 6
12 150 900 150 900 6
13 150 900 150 900 6
14 150 900 150 900 6
15 150 750 150 750 5
16 150 900 150 900 6
機 械 ・
輸 送 用 機 器
17 150 900 150 900 6
18 150 900 150 900 6
19 150 900 150 900 6
鉄 ・ 非 鉄 20 150 900 150 900 6
建設・不動産
21 150 900 150 900 6
22 150 750 150 750 5
窯業・金属製品
・ ゴ ム 製 品 23 150 900 150 900 6
そ の 他 製 造 24 150 900 150 900 6
電 力 ・ ガ ス 25 150 900 150 900 6
石 油 製 品 26 150 900 150 900 6
運 輸
27 150 900 150 900 6
28 150 600 150 600 4
情 報 ・ 通 信
29 150 900 150 900 6
30 150 750 150 750 5
31 150 750 150 750 5
32 150 450 150 450 3
33 150 750 150 750 5
サ ー ビ ス 34 150 900 150 900 6
商 業
35 150 900 150 900 6
36 150 900 150 900 6
37 150 900 150 900 6
38 150 900 150 900 6
金 融 ・ 保 険
39 150 900 150 900 6
40 150 900 150 900 6
41 0 0 0 0 0
42 150 900 150 900 6
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表３ 基本統計量
◎パターン１
変 数 名 サンプル数（延べ） 平均 標準偏差 最小 最大
情報開示指標
会社案内A 33,186 3.67 0.82 1 5
ニュースリリースA 32,183 3.58 0.83 1 5
技術・品質・安全A 28,362 3.56 0.82 1 5
会社案内B 33,186 1.61 1.45 0 7
ニュースリリースB 32,183 1.28 1.23 0 7
技術・品質・安全B 28,362 1.21 1.25 0 7
情報開示指標A（平均）（パターン１） 27,835 8.88 1.91 1 13
情報開示指標B（平均）（パターン１） 27,835 4.17 3.27 0 21
重視度
会社案内重視度 33,300 0.84 0.37 0 1
ニュースリリース重視度 33,300 0.37 0.48 0 1
技術・品質・安全重視度 33,300 0.74 0.44 0 1
パターン１重視度 33,300 1.95 0.80 0 3
閲覧経験
会社案内閲覧経験 33,300 0.13 0.34 0 1
ニュースリリース閲覧経験 33,300 0.09 0.29 0 1
技術・品質・安全閲覧経験 33,300 0.07 0.26 0 1
パターン１閲覧経験 33,300 0.30 0.63 0 3
利害関係ダミー
投資家 33,300 0.11 0.31 0 1
消費者 33,300 0.58 0.49 0 1
得意先 33,300 0.24 0.43 0 1
地域住民 33,300 0.09 0.29 0 1
従業員 33,300 0.01 0.12 0 1
供給業者 33,300 0.05 0.21 0 1
専門家 33,300 0.01 0.08 0 1
行政関係者 33,300 0.01 0.11 0 1
年齢 33,300 37.46 9.86 20 69
性別 33,300 0.61 0.49 0 1


















変 数 名 サンプル数（延べ） 平均 標準偏差 最小 最大
情報開示指標
CSR・環境A 32,084 3.66 0.85 1 5
IR（A） 32,466 3.64 0.82 1 5
理念・ビジョンA 31,140 3.61 0.82 1 5
CSR・環境B 32,084 1.52 1.48 0 7
IR（B） 32,466 1.44 1.41 0 7
理念・ビジョンB 31,140 1.38 1.40 0 7
情報開示指標A（平均）（パターン２） 29,913 8.96 2.00 1 13
情報開示指標B（平均）（パターン２） 29,913 4.39 3.76 0 21
重視度
CSR・環境重視度 33,300 0.57 0.50 0 1
IR重視度 33,300 0.67 0.47 0 1
理念・ビジョン重視度 33,300 0.49 0.50 0 1
パターン２重視度 33,300 1.73 0.99 0 3
閲覧経験
CSR・環境閲覧経験 33,300 0.09 0.29 0 1
IR閲覧経験 33,300 0.19 0.39 0 1
理念・ビジョン閲覧経験 33,300 0.07 0.25 0 1
パターン２閲覧経験 33,300 0.35 0.69 0 3
利害関係ダミー
投資家 33,300 0.37 0.48 0 1
消費者 33,300 0.58 0.49 0 1
得意先 33,300 0.23 0.42 0 1
地域住民 33,300 0.09 0.29 0 1
従業員 33,300 0.01 0.12 0 1
供給業者 33,300 0.04 0.20 0 1
専門家 33,300 0.01 0.10 0 1
行政関係者 33,300 0.02 0.13 0 1
年齢 33,300 37.91 9.77 20 69
性別 33,300 0.74 0.44 0 1




































1 5,031 83.9％ 27,872 83.7％
会社案内
閲覧経験
1 1,081 18.0％ 4,427 13.3％
0 969 16.2％ 5,428 16.3％ 0 4,919 82.0％ 28,873 86.7％




1 2,224 37.1％ 12,338 37.1％ ニュース
リリース
閲覧経験
1 728 12.1％ 3,140 9.4％
0 3,776 62.9％ 20,962 62.9％ 0 5,272 87.9％ 30,160 90.6％




1 4,471 74.5％ 24,802 74.5％ 技術・
品質・安全
閲覧経験
1 541 9.0％ 2,389 7.2％
0 1,529 25.5％ 8,498 25.5％ 0 5,459 91.0％ 30,911 92.8％
合計 6,000 100.0％ 33,300 100.0％ 合計 6,000 100.0％ 33,300 100.0％
パターン１
重視度
3 1,613 26.9％ 8,921 26.8％
パターン１
閲覧経験
3 160 2.7％ 609 1.8％
2 2,676 44.6％ 14,836 44.6％ 2 323 5.4％ 1,224 3.7％
1 1,535 25.6％ 8,577 25.8％ 1 1,224 20.4％ 5,681 17.1％
0 176 2.9％ 966 2.9％ 0 4,293 71.6％ 25,786 77.4％








1 3,408 56.8％ 18,915 56.8％ CSR・
環境
閲覧経験
1 788 13.1％ 3,154 9.5％
0 2,592 43.2％ 14,385 43.2％ 0 5,212 86.9％ 30,146 90.5％
合計 6,000 100.0％ 33,300 100.0％ 合計 6,000 100.0％ 33,300 100.0％
IR重視度
1 3,986 66.4％ 22,199 66.7％
IR
閲覧経験
1 1,393 23.2％ 6,264 18.8％
0 2,014 33.6％ 11,101 33.3％ 0 4,607 76.8％ 27,036 81.2％




1 2,948 49.1％ 16,407 49.3％ 理念・
ビジョン
閲覧経験
1 518 8.6％ 2,321 7.0％
0 3,052 50.9％ 16,893 50.7％ 0 5,482 91.4％ 30,979 93.0％
合計 6,000 100.0％ 33,300 100.0％ 合計 6,000 100.0％ 33,300 100.0％
パターン２
重視度
3 1,636 27.3％ 9,111 27.4％
パターン２
閲覧経験
3 242 4.0％ 978 2.9％
2 1,768 29.5％ 9,845 29.6％ 2 299 5.0％ 1,148 3.4％
1 1,898 31.6％ 10,498 31.5％ 1 1,375 22.9％ 6,509 19.5％
0 698 11.6％ 3,846 11.5％ 0 4,084 68.1％ 24,665 74.1％



















男 性 （１） 3,645 60.8％ 20,298 61.0％ 4,435 73.9％ 24,714 74.2％
女 性 （０） 2,355 39.3％ 13,002 39.0％ 1,565 26.1％ 8,586 25.8％
合 計 6,000 100.0％ 33,300 100.0％ 6,000 100.0％ 33,300 100.0％
職業
会社員等 （１） 3,535 58.9％ 19,601 58.9％ 3,640 60.7％ 20,187 60.6％
非会社員等（０） 2,465 41.1％ 13,699 41.1％ 2,360 39.3％ 13,113 39.4％









































1 64 48 84 66 23 22 19 13 14 19 29 49 11 57 117 635
0 686 552 816 384 127 278 131 137 136 131 271 701 139 543 333 5,365






1 8.5％ 8.0％ 9.3％ 14.7％ 15.3％ 7.3％ 12.7％ 8.7％ 9.3％ 12.7％ 9.7％ 6.5％ 7.3％ 9.5％ 26.0％ 10.6％
0 91.5％ 92.0％ 90.7％ 85.3％ 84.7％ 92.7％ 87.3％ 91.3％ 90.7％ 87.3％ 90.3％ 93.5％ 92.7％ 90.5％ 74.0％ 89.4％






1 547 374 613 217 27 50 104 97 78 109 206 389 73 405 207 3,496
0 203 226 287 233 123 250 46 53 72 41 94 361 77 195 243 2,504






1 72.9％ 62.3％ 68.1％ 48.2％ 18.0％ 16.7％ 69.3％ 64.7％ 52.0％ 72.7％ 68.7％ 51.9％ 48.7％ 67.5％ 46.0％ 58.3％
0 27.1％ 37.7％ 31.9％ 51.8％ 82.0％ 83.3％ 30.7％ 35.3％ 48.0％ 27.3％ 31.3％ 48.1％ 51.3％ 32.5％ 54.0％ 41.7％






1 94 146 322 105 55 31 46 34 34 48 136 212 32 93 52 1,440
0 656 454 578 345 95 269 104 116 116 102 164 538 118 507 398 4,560






1 12.5％ 24.3％ 35.8％ 23.3％ 36.7％ 10.3％ 30.7％ 22.7％ 22.7％ 32.0％ 45.3％ 28.3％ 21.3％ 15.5％ 11.6％ 24.0％
0 87.5％ 75.7％ 64.2％ 76.7％ 63.3％ 89.7％ 69.3％ 77.3％ 77.3％ 68.0％ 54.7％ 71.7％ 78.7％ 84.5％ 88.4％ 76.0％







1 74 51 63 57 23 18 24 3 16 38 57 24 3 54 42 547
0 676 549 837 393 127 282 126 147 134 112 243 726 147 546 408 5,453






1 9.9％ 8.5％ 7.0％ 12.7％ 15.3％ 6.0％ 16.0％ 2.0％ 10.7％ 25.3％ 19.0％ 3.2％ 2.0％ 9.0％ 9.3％ 9.1％
0 90.1％ 91.5％ 93.0％ 87.3％ 84.7％ 94.0％ 84.0％ 98.0％ 89.3％ 74.7％ 81.0％ 96.8％ 98.0％ 91.0％ 90.7％ 90.9％






1 4 7 9 12 4 5 0 1 2 7 12 3 4 10 6 86
0 746 593 891 438 146 295 150 149 148 143 288 747 146 590 444 5,914






1 0.5％ 1.2％ 1.0％ 2.7％ 2.7％ 1.7％ 0.0％ 0.7％ 1.3％ 4.7％ 4.0％ 0.4％ 2.7％ 1.7％ 1.3％ 1.4％
0 99.5％ 98.8％ 99.0％ 97.3％ 97.3％ 98.3％ 100.0％ 99.3％ 98.7％ 95.3％ 96.0％ 99.6％ 97.3％ 98.3％ 98.7％ 98.6％







1 19 31 52 38 9 16 15 5 8 10 11 36 5 11 8 274
0 731 569 848 412 141 284 135 145 142 140 289 714 145 589 442 5,726






1 2.5％ 5.2％ 5.8％ 8.4％ 6.0％ 5.3％ 10.0％ 3.3％ 5.3％ 6.7％ 3.7％ 4.8％ 3.3％ 1.8％ 1.8％ 4.6％
0 97.5％ 94.8％ 94.2％ 91.6％ 94.0％ 94.7％ 90.0％ 96.7％ 94.7％ 93.3％ 96.3％ 95.2％ 96.7％ 98.2％ 98.2％ 95.4％






1 2 13 6 1 3 4 0 0 0 0 2 2 1 3 1 38
0 748 587 894 449 147 296 150 150 150 150 298 748 149 597 449 5,962






1 0.3％ 2.2％ 0.7％ 0.2％ 2.0％ 1.3％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.7％ 0.3％ 0.7％ 0.5％ 0.2％ 0.6％
0 99.7％ 97.8％ 99.3％ 99.8％ 98.0％ 98.7％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 99.3％ 99.7％ 99.3％ 99.5％ 99.8％ 99.4％








1 2 9 13 5 0 7 2 5 3 2 3 9 3 4 4 71
0 748 591 887 445 150 293 148 145 147 148 297 741 147 596 446 5,929






1 0.3％ 1.5％ 1.4％ 1.1％ 0.0％ 2.3％ 1.3％ 3.3％ 2.0％ 1.3％ 1.0％ 1.2％ 2.0％ 0.7％ 0.9％ 1.2％
0 99.7％ 98.5％ 98.6％ 98.9％ 100.0％ 97.7％ 98.7％ 96.7％ 98.0％ 98.7％ 99.0％ 98.8％ 98.0％ 99.3％ 99.1％ 98.8％
合計 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％







































1 329 245 491 396 138 124 114 78 84 114 152 229 66 342 702 3,604
0 3,571 2,755 4,759 2,304 762 1,526 786 822 816 786 1,348 3,371 834 3,258 1,998 29,696






1 8.4％ 8.2％ 9.4％ 14.7％ 15.3％ 7.5％ 12.7％ 8.7％ 9.3％ 12.7％ 10.1％ 6.4％ 7.3％ 9.5％ 26.0％ 10.8％
0 91.6％ 91.8％ 90.6％ 85.3％ 84.7％ 92.5％ 87.3％ 91.3％ 90.7％ 87.3％ 89.9％ 93.6％ 92.7％ 90.5％ 74.0％ 89.2％






1 2,845 1,821 3,577 1,302 162 287 624 582 468 654 1,010 1,761 438 2,430 1,242 19,203
0 1,055 1,179 1,673 1,398 738 1,363 276 318 432 246 490 1,839 462 1,170 1,458 14,097






1 72.9％ 60.7％ 68.1％ 48.2％ 18.0％ 17.4％ 69.3％ 64.7％ 52.0％ 72.7％ 67.3％ 48.9％ 48.7％ 67.5％ 46.0％ 57.7％
0 27.1％ 39.3％ 31.9％ 51.8％ 82.0％ 82.6％ 30.7％ 35.3％ 48.0％ 27.3％ 32.7％ 51.1％ 51.3％ 32.5％ 54.0％ 42.3％






1 486 744 1,908 630 330 168 276 204 204 288 656 988 192 558 312 7,944
0 3,414 2,256 3,342 2,070 570 1,482 624 696 696 612 844 2,612 708 3,042 2,388 25,356






1 12.5％ 24.8％ 36.3％ 23.3％ 36.7％ 10.2％ 30.7％ 22.7％ 22.7％ 32.0％ 43.7％ 27.4％ 21.3％ 15.5％ 11.6％ 23.9％
0 87.5％ 75.2％ 63.7％ 76.7％ 63.3％ 89.8％ 69.3％ 77.3％ 77.3％ 68.0％ 56.3％ 72.6％ 78.7％ 84.5％ 88.4％ 76.1％







1 378 248 369 342 138 96 144 18 96 228 266 114 18 324 252 3,031
0 3,522 2,752 4,881 2,358 762 1,554 756 882 804 672 1,234 3,486 882 3,276 2,448 30,269






1 9.7％ 8.3％ 7.0％ 12.7％ 15.3％ 5.8％ 16.0％ 2.0％ 10.7％ 25.3％ 17.7％ 3.2％ 2.0％ 9.0％ 9.3％ 9.1％
0 90.3％ 91.7％ 93.0％ 87.3％ 84.7％ 94.2％ 84.0％ 98.0％ 89.3％ 74.7％ 82.3％ 96.8％ 98.0％ 91.0％ 90.7％ 90.9％






1 22 34 54 72 24 27 0 6 12 42 58 14 24 60 36 485
0 3,878 2,966 5,196 2,628 876 1,623 900 894 888 858 1,442 3,586 876 3,540 2,664 32,815






1 0.6％ 1.1％ 1.0％ 2.7％ 2.7％ 1.6％ 0.0％ 0.7％ 1.3％ 4.7％ 3.9％ 0.4％ 2.7％ 1.7％ 1.3％ 1.5％
0 99.4％ 98.9％ 99.0％ 97.3％ 97.3％ 98.4％ 100.0％ 99.3％ 98.7％ 95.3％ 96.1％ 99.6％ 97.3％ 98.3％ 98.7％ 98.5％







1 98 159 308 228 54 86 90 30 48 60 56 171 30 66 48 1,532
0 3,802 2,841 4,942 2,472 846 1,564 810 870 852 840 1,444 3,429 870 3,534 2,652 31,768






1 2.5％ 5.3％ 5.9％ 8.4％ 6.0％ 5.2％ 10.0％ 3.3％ 5.3％ 6.7％ 3.7％ 4.8％ 3.3％ 1.8％ 1.8％ 4.6％
0 97.5％ 94.7％ 94.1％ 91.6％ 94.0％ 94.8％ 90.0％ 96.7％ 94.7％ 93.3％ 96.3％ 95.3％ 96.7％ 98.2％ 98.2％ 95.4％






1 10 61 34 6 18 22 0 0 0 0 12 11 6 18 6 204
0 3,890 2,939 5,216 2,694 882 1,628 900 900 900 900 1,488 3,589 894 3,582 2,694 33,096






1 0.3％ 2.0％ 0.6％ 0.2％ 2.0％ 1.3％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.8％ 0.3％ 0.7％ 0.5％ 0.2％ 0.6％
0 99.7％ 98.0％ 99.4％ 99.8％ 98.0％ 98.7％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 99.2％ 99.7％ 99.3％ 99.5％ 99.8％ 99.4％








1 11 47 76 30 0 39 12 30 18 12 18 45 18 24 24 404
0 3,889 2,953 5,174 2,670 900 1,611 888 870 882 888 1,482 3,555 882 3,576 2,676 32,896






1 0.3％ 1.6％ 1.4％ 1.1％ 0.0％ 2.4％ 1.3％ 3.3％ 2.0％ 1.3％ 1.2％ 1.3％ 2.0％ 0.7％ 0.9％ 1.2％
0 99.7％ 98.4％ 98.6％ 98.9％ 100.0％ 97.6％ 98.7％ 96.7％ 98.0％ 98.7％ 98.8％ 98.8％ 98.0％ 99.3％ 99.1％ 98.8％








































1 254 221 340 202 93 77 55 40 58 60 107 220 57 219 190 2,193
0 496 379 560 248 57 223 95 110 92 90 193 530 93 381 260 3,807






1 33.9％ 36.8％ 37.8％ 44.9％ 62.0％ 25.7％ 36.7％ 26.7％ 38.7％ 40.0％ 35.7％ 29.3％ 38.0％ 36.5％ 42.2％ 36.6％
0 66.1％ 63.2％ 62.2％ 55.1％ 38.0％ 74.3％ 63.3％ 73.3％ 61.3％ 60.0％ 64.3％ 70.7％ 62.0％ 63.5％ 57.8％ 63.5％






1 495 362 584 257 24 66 106 103 98 102 215 410 88 401 210 3,521
0 255 238 316 193 126 234 44 47 52 48 85 340 62 199 240 2,479






1 66.0％ 60.3％ 64.9％ 57.1％ 16.0％ 22.0％ 70.7％ 68.7％ 65.3％ 68.0％ 71.7％ 54.7％ 58.7％ 66.8％ 46.7％ 58.7％
0 34.0％ 39.7％ 35.1％ 42.9％ 84.0％ 78.0％ 29.3％ 31.3％ 34.7％ 32.0％ 28.3％ 45.3％ 41.3％ 33.2％ 53.3％ 41.3％






1 93 120 301 104 26 25 46 48 44 47 142 189 31 89 63 1,368
0 657 480 599 346 124 275 104 102 106 103 158 561 119 511 387 4,632






1 12.4％ 20.0％ 33.4％ 23.1％ 17.3％ 8.3％ 30.7％ 32.0％ 29.3％ 31.3％ 47.3％ 25.2％ 20.7％ 14.8％ 14.0％ 22.8％
0 87.6％ 80.0％ 66.6％ 76.9％ 82.7％ 91.7％ 69.3％ 68.0％ 70.7％ 68.7％ 52.7％ 74.8％ 79.3％ 85.2％ 86.0％ 77.2％







1 58 38 70 47 22 13 20 8 20 29 60 19 9 86 44 543
0 692 562 830 403 128 287 130 142 130 121 240 731 141 514 406 5,457






1 7.7％ 6.3％ 7.8％ 10.4％ 14.7％ 4.3％ 13.3％ 5.3％ 13.3％ 19.3％ 20.0％ 2.5％ 6.0％ 14.3％ 9.8％ 9.1％
0 92.3％ 93.7％ 92.2％ 89.6％ 85.3％ 95.7％ 86.7％ 94.7％ 86.7％ 80.7％ 80.0％ 97.5％ 94.0％ 85.7％ 90.2％ 91.0％






1 8 6 16 6 6 4 1 2 5 4 7 8 1 6 9 89
0 742 594 884 444 144 296 149 148 145 146 293 742 149 594 441 5,911






1 1.1％ 1.0％ 1.8％ 1.3％ 4.0％ 1.3％ 0.7％ 1.3％ 3.3％ 2.7％ 2.3％ 1.1％ 0.7％ 1.0％ 2.0％ 1.5％
0 98.9％ 99.0％ 98.2％ 98.7％ 96.0％ 98.7％ 99.3％ 98.7％ 96.7％ 97.3％ 97.7％ 98.9％ 99.3％ 99.0％ 98.0％ 98.5％







1 29 25 49 24 7 8 8 8 7 8 13 33 3 13 10 245
0 721 575 851 426 143 292 142 142 143 142 287 717 147 587 440 5,755






1 3.9％ 4.2％ 5.4％ 5.3％ 4.7％ 2.7％ 5.3％ 5.3％ 4.7％ 5.3％ 4.3％ 4.4％ 2.0％ 2.2％ 2.2％ 4.1％
0 96.1％ 95.8％ 94.6％ 94.7％ 95.3％ 97.3％ 94.7％ 94.7％ 95.3％ 94.7％ 95.7％ 95.6％ 98.0％ 97.8％ 97.8％ 95.9％






1 5 14 11 7 3 1 4 1 2 4 0 6 1 1 2 62
0 745 586 889 443 147 299 146 149 148 146 300 744 149 599 448 5,938






1 0.7％ 2.3％ 1.2％ 1.6％ 2.0％ 0.3％ 2.7％ 0.7％ 1.3％ 2.7％ 0.0％ 0.8％ 0.7％ 0.2％ 0.4％ 1.0％
0 99.3％ 97.7％ 98.8％ 98.4％ 98.0％ 99.7％ 97.3％ 99.3％ 98.7％ 97.3％ 100.0％ 99.2％ 99.3％ 99.8％ 99.6％ 99.0％








1 17 10 16 4 2 4 2 3 3 0 6 6 2 20 7 102
0 733 590 884 446 148 296 148 147 147 150 294 744 148 580 443 5,898






1 2.3％ 1.7％ 1.8％ 0.9％ 1.3％ 1.3％ 1.3％ 2.0％ 2.0％ 0.0％ 2.0％ 0.8％ 1.3％ 3.3％ 1.6％ 1.7％
0 97.7％ 98.3％ 98.2％ 99.1％ 98.7％ 98.7％ 98.7％ 98.0％ 98.0％ 100.0％ 98.0％ 99.2％ 98.7％ 96.7％ 98.4％ 98.3％
合計 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％







































1 1,308 1,104 1,986 1,212 558 425 330 240 348 360 528 1,098 342 1,314 1,140 12,293
0 2,592 1,896 3,264 1,488 342 1,225 570 660 552 540 972 2,502 558 2,286 1,560 21,007






1 33.5％ 36.8％ 37.8％ 44.9％ 62.0％ 25.8％ 36.7％ 26.7％ 38.7％ 40.0％ 35.2％ 30.5％ 38.0％ 36.5％ 42.2％ 36.9％
0 66.5％ 63.2％ 62.2％ 55.1％ 38.0％ 74.2％ 63.3％ 73.3％ 61.3％ 60.0％ 64.8％ 69.5％ 62.0％ 63.5％ 57.8％ 63.1％






1 2,572 1,763 3,409 1,542 144 376 636 618 588 612 1,056 1,914 528 2,406 1,260 19,424
0 1,328 1,237 1,841 1,158 756 1,274 264 282 312 288 444 1,686 372 1,194 1,440 13,876






1 65.9％ 58.8％ 64.9％ 57.1％ 16.0％ 22.8％ 70.7％ 68.7％ 65.3％ 68.0％ 70.4％ 53.2％ 58.7％ 66.8％ 46.7％ 58.3％
0 34.1％ 41.2％ 35.1％ 42.9％ 84.0％ 77.2％ 29.3％ 31.3％ 34.7％ 32.0％ 29.6％ 46.8％ 41.3％ 33.2％ 53.3％ 41.7％






1 483 600 1,773 624 156 142 276 288 264 282 698 905 186 534 378 7,589
0 3,417 2,400 3,477 2,076 744 1,508 624 612 636 618 802 2,695 714 3,066 2,322 25,711






1 12.4％ 20.0％ 33.8％ 23.1％ 17.3％ 8.6％ 30.7％ 32.0％ 29.3％ 31.3％ 46.5％ 25.1％ 20.7％ 14.8％ 14.0％ 22.8％
0 87.6％ 80.0％ 66.2％ 76.9％ 82.7％ 91.4％ 69.3％ 68.0％ 70.7％ 68.7％ 53.5％ 74.9％ 79.3％ 85.2％ 86.0％ 77.2％







1 296 189 411 282 132 73 120 48 120 174 280 99 54 516 264 3,058
0 3,604 2,811 4,839 2,418 768 1,577 780 852 780 726 1,220 3,501 846 3,084 2,436 30,242






1 7.6％ 6.3％ 7.8％ 10.4％ 14.7％ 4.4％ 13.3％ 5.3％ 13.3％ 19.3％ 18.7％ 2.8％ 6.0％ 14.3％ 9.8％ 9.2％
0 92.4％ 93.7％ 92.2％ 89.6％ 85.3％ 95.6％ 86.7％ 94.7％ 86.7％ 80.7％ 81.3％ 97.3％ 94.0％ 85.7％ 90.2％ 90.8％






1 40 30 92 36 36 23 6 12 30 24 28 41 6 36 54 494
0 3,860 2,970 5,158 2,664 864 1,627 894 888 870 876 1,472 3,559 894 3,564 2,646 32,806






1 1.0％ 1.0％ 1.8％ 1.3％ 4.0％ 1.4％ 0.7％ 1.3％ 3.3％ 2.7％ 1.9％ 1.1％ 0.7％ 1.0％ 2.0％ 1.5％
0 99.0％ 99.0％ 98.2％ 98.7％ 96.0％ 98.6％ 99.3％ 98.7％ 96.7％ 97.3％ 98.1％ 98.9％ 99.3％ 99.0％ 98.0％ 98.5％







1 147 123 289 144 42 43 48 48 42 48 62 160 18 78 60 1,352
0 3,753 2,877 4,961 2,556 858 1,607 852 852 858 852 1,438 3,440 882 3,522 2,640 31,948






1 3.8％ 4.1％ 5.5％ 5.3％ 4.7％ 2.6％ 5.3％ 5.3％ 4.7％ 5.3％ 4.1％ 4.4％ 2.0％ 2.2％ 2.2％ 4.1％
0 96.2％ 95.9％ 94.5％ 94.7％ 95.3％ 97.4％ 94.7％ 94.7％ 95.3％ 94.7％ 95.9％ 95.6％ 98.0％ 97.8％ 97.8％ 95.9％






1 25 70 62 42 18 5 24 6 12 24 0 30 6 6 12 342
0 3,875 2,930 5,188 2,658 882 1,645 876 894 888 876 1,500 3,570 894 3,594 2,688 32,958






1 0.6％ 2.3％ 1.2％ 1.6％ 2.0％ 0.3％ 2.7％ 0.7％ 1.3％ 2.7％ 0.0％ 0.8％ 0.7％ 0.2％ 0.4％ 1.0％
0 99.4％ 97.7％ 98.8％ 98.4％ 98.0％ 99.7％ 97.3％ 99.3％ 98.7％ 97.3％ 100.0％ 99.2％ 99.3％ 99.8％ 99.6％ 99.0％








1 87 49 93 24 12 23 12 18 18 0 28 29 12 120 42 567
0 3,813 2,951 5,157 2,676 888 1,627 888 882 882 900 1,472 3,571 888 3,480 2,658 32,733






1 2.2％ 1.6％ 1.8％ 0.9％ 1.3％ 1.4％ 1.3％ 2.0％ 2.0％ 0.0％ 1.9％ 0.8％ 1.3％ 3.3％ 1.6％ 1.7％
0 97.8％ 98.4％ 98.2％ 99.1％ 98.7％ 98.6％ 98.7％ 98.0％ 98.0％ 100.0％ 98.1％ 99.2％ 98.7％ 96.7％ 98.4％ 98.3％



























































技術・品質・安全A 0.41*** 0.43*** 1.00
会社案内B 0.50*** 0.32*** 0.28*** 1.00***
ニュースリリースB 0.33*** 0.51*** 0.30*** 0.52*** 1.00
技術・品質・安全B 0.30*** 0.31*** 0.56*** 0.45*** 0.50*** 1.00***
情報開示指標A（平均）
（パターン１）
0.77*** 0.79*** 0.77*** 0.46*** 0.48*** 0.49*** 1.00
情報開示指標B（平均）
（パターン１）

























理念・ビジョンA 0.49*** 0.51*** 1.00
CSR・環境B 0.57*** 0.38*** 0.38*** 1.00
IR（B） 0.39*** 0.56*** 0.40*** 0.60*** 1.00
理念・ビジョンB 0.39*** 0.40*** 0.58*** 0.57*** 0.62*** 1.00
情報開示指標A（平均）
（パターン２）
0.81*** 0.80*** 0.81*** 0.54*** 0.54*** 0.55*** 1.00
情報開示指標B（平均）
（パターン２）
0.52*** 0.51*** 0.51*** 0.84*** 0.84*** 0.83*** 0.62*** 1.00
（注）***有意水準１％（両側）。



















技術・品質・安全重視度 －0.03*** 0.10*** 1.00
パターン１重視度 0.50*** 0.74*** 0.58*** 1.00
会社案内閲覧経験 0.03*** －0.02*** －0.02*** －0.01* 1.00
ニュースリリース閲覧経験 －0.03*** 0.05*** 0.00 0.02*** 0.22*** 1.00
技術・品質・安全閲覧経験 －0.03*** 0.00 0.05*** 0.01*** 0.25*** 0.26*** 1.00
パターン１閲覧経験 －0.02*** 0.00 －0.01* －0.01** 0.74*** 0.63*** 0.56*** 1.00
投資家 0.00 0.04*** －0.03*** 0.01** 0.12*** 0.08*** 0.05*** 0.13*** 1.00
消費者 0.04*** 0.10*** 0.14*** 0.15*** 0.04*** 0.04*** 0.06*** 0.05*** 0.06*** 1.00
得意先 0.03*** 0.06*** 0.06*** 0.09*** 0.08*** 0.08*** 0.11*** 0.12*** 0.04*** 0.23***
地域住民 0.01 0.01 0.02*** 0.01** 0.08*** 0.05*** 0.06*** 0.09*** 0.03*** 0.12***
従業員 －0.02*** 0.01 0.01** 0.00 0.04*** 0.06*** 0.04*** 0.07*** 0.04*** 0.01**
供給業者 0.01** －0.02*** 0.02*** 0.01 0.07*** 0.04*** 0.07*** 0.09*** 0.05*** 0.02***
専門家 0.01* 0.01* 0.00 0.01** 0.04*** 0.03*** 0.05*** 0.05*** 0.02*** －0.02***
行政関係者 －0.01*** －0.02*** －0.02*** －0.03*** 0.01** 0.02*** 0.01* 0.02*** 0.02*** －0.04***
年齢 －0.02*** －0.01 0.04*** 0.01 0.03*** 0.03*** 0.03*** 0.05*** 0.07*** 0.01**
性別 0.00 0.01 －0.10*** －0.05*** 0.07*** 0.06*** 0.07*** 0.10*** 0.09*** －0.06***
職業 0.05*** 0.00 －0.10*** －0.03*** 0.04*** 0.05*** 0.02*** 0.07*** 0.04*** －0.06***
得意先 地域住民 従業員 供給業者 専門家 行政関係者 年齢 性別 職業
得意先 1.00
地域住民 0.10*** 1.00
従業員 0.04*** 0.07*** 1.00
供給業者 0.13*** 0.09*** 0.05*** 1.00
専門家 0.07*** 0.06*** 0.07*** 0.03*** 1.00
行政関係者 0.02*** 0.00 0.04*** －0.01 0.01** 1.00
年齢 0.06*** －0.01 －0.01* 0.03*** 0.00 0.03*** 1.00
性別 0.11*** 0.01** 0.01** 0.04*** 0.04*** 0.06*** 0.27*** 1.00














理念・ビジョン重視度 0.37*** 0.13*** 1.00
パターン２重視度 0.71*** 0.54*** 0.76*** 1.00
CSR・環境閲覧経験 0.13*** －0.07*** 0.04*** 0.05*** 1.00
IR閲覧経験 0.01 0.09*** －0.01 0.04*** 0.24*** 1.00
理念・ビジョン閲覧経験 0.06*** －0.04*** 0.05*** 0.04*** 0.40*** 0.28*** 1.00
パターン２閲覧経験 0.06*** 0.00 0.00 0.03*** 0.60*** 0.82*** 0.53*** 1.00
投資家 －0.05*** 0.24*** 0.01 0.09*** 0.05*** 0.25*** 0.04*** 0.21*** 1.00
消費者 0.11*** 0.11*** 0.13*** 0.17*** 0.05*** 0.03*** 0.03*** 0.04*** 0.10*** 1.00
得意先 0.08*** 0.02*** 0.09*** 0.10*** 0.08*** 0.07*** 0.08*** 0.09*** 0.07*** 0.30***
地域住民 0.05*** 0.00 0.01** 0.03*** 0.08*** 0.06*** 0.07*** 0.09*** 0.07*** 0.15***
従業員 0.02*** －0.02*** －0.01 0.00 0.07*** 0.03*** 0.05*** 0.06*** 0.02*** 0.01
供給業者 0.04*** －0.03*** 0.01* 0.01* 0.09*** 0.04*** 0.06*** 0.08*** 0.02*** 0.03***
専門家 0.02*** －0.01 0.00 0.00 0.08*** 0.03*** 0.06*** 0.08*** 0.03*** 0.01
行政関係者 0.02*** －0.01 0.01 0.01** 0.01* －0.01*** 0.00 －0.01 0.01 －0.01
年齢 0.07*** 0.08*** 0.07*** 0.11*** 0.02*** 0.03*** 0.00 0.03*** 0.03*** 0.03***
性別 －0.09*** 0.09*** －0.07*** －0.04*** 0.01** 0.08*** 0.02*** 0.07*** 0.11*** －0.06***
職業 －0.08*** 0.03*** －0.05*** －0.05*** 0.02*** 0.06*** 0.01** 0.06*** 0.01** －0.05***
得意先 地域住民 従業員 供給業者 専門家 行政関係者 年齢 性別 職業
得意先 1.00
地域住民 0.17*** 1.00
従業員 0.06*** 0.14*** 1.00
供給業者 0.15*** 0.12*** 0.14*** 1.00
専門家 0.07*** 0.07*** 0.13*** 0.12*** 1.00
行政関係者 0.03*** 0.03*** 0.09*** 0.04*** 0.08*** 1.00
年齢 0.01 0.01** －0.03*** －0.02*** －0.02*** 0.00 1.00
性別 0.04*** 0.00 0.01 0.01* 0.02*** 0.06*** 0.15*** 1.00









































会社案内重視度 0.256 0.384 － － － － － －
（9.03）*** （13.95）*** － － － － － －
ニュースリリース重視度 － － 0.088 0.248 － － － －
－ － （3.96）*** （10.95）*** － － － －
技術・品質・安全重視度 － － － － 0.110 0.344 － －
－ － － － （4.31）*** （14.50）*** － －
パターン１重視度 － － － － － － 0.113 0.368
－ － － － － － （8.11）*** （26.86）***
会社案内閲覧経験 0.758 0.516 － － － － － －
（23.1） *** （17.75）*** － － － － － －
ニュースリリース閲覧経験 － － 0.402 0.632 － － － －
－ － （10.64）*** （18.77）*** － － － －
技術・品質・安全閲覧経験 － － － － 0.587 0.915 － －
－ － － － （13.24）*** （22.05）*** － －
パターン１閲覧経験 － － － － － － 0.457 0.508
－ － － － － － （25.58）*** （28.36）***
投資家 0.154 0.193 0.195 0.266 0.221 0.287 0.229 0.268
（4.33）*** （6.04）*** （5.46）*** （8.07）*** （5.91）*** （8.25）*** （6.62）*** （8.36）***
消費者 0.235 0.462 0.245 0.393 0.145 0.215 0.215 0.397
（9.92）*** （20.13）*** （10.21）*** （16.46）*** （5.69）*** （8.55）*** （8.72）*** （16.36）***
得意先 0.058 0.147 0.053 0.128 0.063 0.127 0.063 0.141
（2.10）** （5.71）*** （1.93）* （4.76）*** （2.13）** （4.37）*** （2.29）** （5.21）***
地域住民 －0.091 0.024 －0.040 0.071 －0.027 0.121 －0.070 0.058
（－2.39）** （0.65） （－1.03） （1.83）* （－0.65） （2.97）*** （－1.85）* （1.52）
従業員 0.166 0.540 0.001 0.118 0.113 0.195 0.019 0.338
（1.96）** （6.31）*** （0.01） （1.39） （1.37） （1.93）* （0.25） （3.90）***
供給業者 0.096 0.120 0.158 0.255 0.094 0.169 0.072 0.177
（1.86）* （2.52）** （2.97）*** （5.25）*** （1.70）* （3.40）*** （1.48） （3.69）***
専門家 0.015 0.151 －0.281 0.298 0.015 0.559 －0.158 0.341
（0.11） （1.35） （－2.00）** （2.35）** （0.10） （4.57）*** （－1.10） （3.06）***
行政関係者 0.073 0.307 －0.121 －0.010 －0.151 0.003 －0.093 0.151
（0.77） （3.46）*** （－1.11） （－0.11） （－1.44） （0.03） （－0.97） （1.61）
年齢 －0.003 0.002 0.000 0.001 －0.007 －0.007 －0.004 －0.001
（－2.51）** （1.94）* （－0.38） （0.66） （－5.59）*** （－6.16）*** （－3.82）*** （－1.24）
性別 －0.199 －0.097 －0.254 －0.173 －0.211 －0.042 －0.257 －0.128
（－7.83）*** （－3.91）*** （－9.97）*** （－6.75）*** （－7.79）*** （－1.49） （－10.04）*** （－4.86）***
職業 －0.137 －0.225 －0.097 －0.220 －0.088 －0.161 －0.139 －0.294
（－5.70）*** （－9.69）*** （－4.03）*** （－9.18）*** （－3.39）*** （－6.24）*** （－5.67）*** （－11.99）***
Ｆ値 12.95*** 12.88*** 8.80*** 10.69*** 8.03*** 10.21*** 12.53*** 16.35***
層の数 40 40 40 40 40 40 40 40




































CSR・環境重視度 0.199 0.592 － － － － － －
（9.06）*** （27.57）*** － － － － － －
IR重視度 － － 0.084 0.138 － － － －
－ － （3.54）*** （6.08）*** － － － －
理念・ビジョン重視度 － － － － 0.201 0.434 － －
－ － － － （9.17）*** （19.67）*** － －
パターン２重視度 － － － － － － 0.111 0.332
－ － － － － － （9.99）*** （29.78）***
CSR・環境閲覧経験 0.961 0.704 － － － － － －
（23.3） *** （19.5） *** － － － － － －
IR閲覧経験 － － 0.421 0.564 － － － －
－ － （14.47）*** （21.27）*** － － － －
理念・ビジョン閲覧経験 － － － － 0.734 0.953 － －
－ － － － （15.52）*** （22.49）*** － －
パターン２閲覧経験 － － － － － － 0.504 0.536
－ － － － － － （29.31）*** （30.14）***
投資家 0.246 0.259 0.282 0.297 0.250 0.267 0.216 0.189
（10.79）*** （11.81）*** （11.7） *** （13.14）*** （10.81）*** （11.89）*** （9.62）*** （8.54）***
消費者 0.171 0.355 0.277 0.421 0.180 0.354 0.233 0.402
（7.14）*** （15.31）*** （11.44）*** （18.22）*** （7.30）*** （14.86）*** （9.75）*** （17.27）***
得意先 －0.009 0.147 －0.054 0.178 －0.064 0.113 －0.078 0.138
（－0.32） （5.23）*** （－1.91）* （6.36）*** （－2.25）** （3.96）*** （－2.84）*** （4.95）***
地域住民 0.070 0.034 0.103 0.141 0.113 0.212 0.098 0.130
（1.79）* （0.89） （2.59）*** （3.71）*** （2.72）*** （5.38）*** （2.50）** （3.40）***
従業員 －0.050 0.027 0.222 0.032 0.157 －0.035 0.120 0.053
（－0.49） （0.30） （2.22）** （0.39） （1.51） （－0.37） （1.24） （0.59）
供給業者 0.015 0.059 0.050 0.102 0.111 0.080 0.024 －0.007
（0.27） （1.09） （0.85） （1.92）* （1.88）* （1.49） （0.43） （－0.13）
専門家 0.245 0.170 0.285 0.266 0.417 0.120 0.342 0.190
（1.83）* （1.59） （2.16）** （3.20）*** （3.00）*** （1.35） （2.59）*** （2.20）**
行政関係者 －0.045 －0.009 －0.194 －0.225 －0.016 －0.005 －0.090 －0.110
（－0.54） （－0.11） （－2.36）** （－2.44）** （－0.20） （－0.06） （－1.17） （－1.37）
年齢 0.000 0.000 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.000
（0.01） （－0.40） （2.53）** （2.58）*** （2.02）** （1.84）* （1.53） （0.08）
性別 －0.307 －0.232 －0.289 －0.206 －0.305 －0.246 －0.350 －0.299
（－11.31）*** （－8.82）*** （－10.91）*** （－8.01）*** （－11.26）*** （－9.23）*** （－13.41）*** （－11.39）***
職業 －0.042 －0.057 －0.057 －0.105 －0.038 －0.080 －0.071 －0.136
（－1.79）* （－2.50）** （－2.45）** （－4.57）*** （－1.62） （－3.37）*** （－3.07）*** （－5.89）***
Ｆ値 14.85*** 16.65*** 10.03*** 12.36*** 9.46*** 12.09*** 16.01*** 19.35***
層の数 40 40 40 40 40 40 40 40
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